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Señores miembros del Jurado: 
La presente Investigación que se pone a vuestra consideración titulada “El Protocolo 
del aborto terapéutico en el marco del cumplimiento normativo que respalda el 
derecho a la salud”, con la finalidad de determinar aplicación del Protocolo del aborto 
Terapéutico en nuestro país. 
Así cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera. 
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado las diferentes 
investigaciones que existen sobre el aborto terapéutico, seguidamente se precisa el 
problema de investigación a través de la descripción y pregunta asimismo se justifica, 
identifica los objetivos, relevancia, contribución y supuesto de la investigación. 
En el segundo capítulo con respecto al  marco metodológico se identifican las 
metodologías a utilizar, entre las cuales el tipo de estudio, diseño, técnicas e 
instrumentos de recolección y análisis de datos, método empleado y demás aspectos 
metodológicos que sean necesarios. 
En el tercer capítulo, se presenta propiamente los resultados a que se ha llegado con 
la investigación, así, se describen y analizan las fuentes documentales, norma, 
jurisprudencia y demás técnicas relevantes procediéndose posteriormente  con la 
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El presente trabajo de investigación  trata de estudiar la aplicación de la “Guía 
Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral 
de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo 
menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 119° del Código Penal “bajo la normativa del artículo 119° del Código 
Penal, siendo necesario precisar el objetivo general , la cual es determinar si el 
Protocolo del aborto terapéutico incide en el derecho a la salud de la mujer gestante 
que se encuentre en situación de riesgo, debido a que no se está cumpliendo con la 
finalidad de  proteger los derechos fundamentales de las mujeres de manera que 
estas están siendo impedidas de poder acceder a este procedimiento por ciertas 
causas como el poco desconocimiento tanto de las mujeres como de los 
profesionales de salud, por el poco y escaso desconocimiento y difusión sobre este 
protocolo. El trabajo de estudio es una investigación cualitativa dado que en el 
desarrollo se va construir un conocimiento más amplio pero también se recopilara 
diferente información proporcionada por los entrevistados con la finalidad de 
interpretar y analizar las respuestas obtenidas.  
 















The present research is to study the application of the "National Technical Guide for 
standardization of the procedure for the comprehensive care of pregnant women in 
the Voluntary Interruption by therapeutic indication of pregnancy less than 22 weeks 
with informed consent under the provisions Article 119 of the Penal Code "under the 
rules of Article 119 of the Penal Code, being necessary to define the overall objective, 
which is to determine whether the Protocol of therapeutic abortion affects the right to 
health of the pregnant woman find at risk, because it is not fulfilling the purpose of 
protecting the fundamental rights of women so that these are being prevented from 
being able to access this procedure for certain causes as little ignorance of both 
women and health professionals, by little and little ignorance and dissemination of this 
protocol. Work study is a qualitative research since the development will build a 
broader knowledge but different information provided by respondents in order to 
interpret and analyze the responses will also be collected. 
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